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SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
piarlo de la ^Marina 
¿jj jt lAB.lú U L MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 4 de diciembre. 
Soy apoyará en el Congreso el di* 
«utado po* Cárdenas , s e ñ o r A m -
blard, la e x p o s i c i ó n que ha dirigido 
•últimamente á las Cortes el Círculo 
de Hacendados de la is la de Cuba, 
pidiéndola s u p r e s i ó n de los dere-
chos de carga y descarga y del im-
puesto industrial que pesa sobre los 
azúcares. 
Ayer, á ú l t i m a hora, dec laró en el 
Congreso el diputado republicano 
don José Carvajal , que no e s t á con-
forme con las ideas del partido au-
tonomista cubano y que rechaza la 
diputación ú n i c a que figura en el 
proyecto de reformas del s e ñ o r 
lyfaura. 
San 'Petersburgo, 4 de diciembre. 
Un tren que conduc ía petróleo , 
descarriló en la l ínea de Hiazan, 
destruyéndose por el fuego. 
Resultaron 3 personas carboniza-
das y otras gravemente quemadas. 
Londres, 4 de diciembre. 
Avisan de Yokohama que toda la 
prensa del J a p ó n insiste en que la 
indemnización que ha de pagar C h i -
na cuando se firme la paz, sea de 
400 millones de pesos, pagaderos 
en plazos, y la c e s i ó n del territorio 
ocupado actualmente por las fuer-
zas japonesas L o s per iód icos ame-
nazan con que el J a p ó n a u m e n t a r á 
la i n d e m n i z a c i ó n en proporción a l 
tiempo que cont inúen las operacio-
nes de la guerra. 
Hueva York, 4 de diciembre. 
Comunican al Xetv Yorlc Herald j 
desde Ber l ín , que el Post de esa ciu-
dad y la Hamhurfjer Correspondenz, 
manifiestan que el conde de Munster, 
embajador de Alemania en P a r í s , 
ha amenazado a l gobierno francés 
con una rxiptura de relaciones diplo-
máticas , á consecuencia de las acu-
saciones de espionaje que se hacen 
contra los agregados de dicha em-
bajada. ^ 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, dlcieiribre 3, d las 
5t de l a ta*"Zi, 
OflEftí españolas, á $15.70. 
Centenes, A $4.83. 
Bicuento papel comercial, 60 dír., de 3 i á 
4 i porcieuta. 
Cambios sobre Londres, 69 di?, (banquero 
194.87. 
Uesi sobro Paría, 60 d{7. (baaqaeroa). fi 5 
francos ISJ. 
I¿em sobre Hambnr^o, 60 dív (baaqoeros), 
£95*. 
Beaoe registrados de Ies Estados-Unidos, 4 
por ciento, á l l € i , ex-enpéa. 
Centriingas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
fi Si, nominal. 
Idem, en plaza, á 3*. 
Begolar á bnen refino, en plaza, de 3 á 3 i . 
Azfiear do miel, en plaza, da 2 &il6 á 
2 l l i l 6 . 
•Jeles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $10.40 
£ nominal. 
Karina natent Minnesota, $3.95. 
Londres, diciembre 3, 
Asscar de remolacha, firme, & 9 i i . 
Azdcar centrtfaga, pol. 96, & 12{. 
Idem regalar refino, á 9i . 
ConaoUdados, & 102 13[16, ex-iateréa. 
Descuento, Baaeode Inglaterra, 2i por 100. 
Castro por ciento ospaSol, é 73f, ez-!nte-
rés. 
JParís, diciembre 3, 
Beata, 8 por 100, 6 102 francos 62} cts., 
ez-interés. 
Nueva-York, diciembre 3. 
Las existencias de azdcar en este pnertoly 
los de Baltúnore, Filadeiíla y Boston, al ter-
minar el mes de noTiembre eran de 35,000 
toneladas, contra 5,500 en igaal fecha del 
año anterior, 
{Quedaprohibida la reproducción de 
*o« telegramas que mteoeden, con arreglo 
«i artioulo 31 de la Ley de Propiedad 
EN RETIRADA. 
Contendiendo con M Criterio Om-
servador digimos y probamos que la 
Junta Directiva de anión constitucio-
nal se había conducido arbitraria y oli-
gárquicamente, tomando, á espaldas 
de su partido, acuerdos que minaban 
por su base los principios sobre los 
cuales descansaba el bando asimilista. 
No pudiendo contradecir nuestro a-
serto, porque no es fácil empresa negar 
lo evidente, procura el órgano doctri-
nal desentenderse del punto concreto 
que se debat ía y haciendo una salida de 
línea deja indefensa á la Directiva de 
su partido, y nos increpa porque no 
combatimos preferentemente al señor 
Corzo y á los que como él vuelven por 
los principios genuinamente conserva-
dores, y en cambio censuramos los pro-
cedimientos dictatoriales de aquella 
Junta Directiva. 
Como nosotros nos movemos desaho 
gadamente en todos los terrenos, por-
que todos los encontramos firmes, no 
tenemos inconveniente alguno en con-
testar categóricamente á los escarceos 
de La Unión, si bien haciendo constar 
que el colega pierde terreno y abando 
na el campo al rehuir la cuestión con-
creta que se venía debatiendo. 
No tenemos inconveniente en recono-
cer, puesto que á ello se nos incita, que 
la actitud del señor Corzo, ó mejor di-
cho, de E l Criterio Conservador, nos 
satisface más, mucho más, que la últi-
mamente adoptada por el órgano en la 
prensa del grupo constitucionalj pues, 
aparte el comedimiento en la polémica 
que al primero distingue y realza, se 
notan en él sinceridad completa, linea 
de conducta perfectamente definida y 
convicción por todo extremo arraigada. 
A l encontrarnos frente al señor Corzo 
en las lides de la prensa sabemos de 
antemano que vamos á medir nuestras 
fuerzas con un adversario decidido pe-
ro cortés, resuelto pero leal, que sin 
abandonar su campo nos combatirá sin 
tregua con armas de buena ley. 
No acontece lo propio con el periódi-
co L a Unión Constitucional. Defen 
sor decidido de un elemento en el cual 
predomina todavía la levadura de las 
rancias tradiciones coloniales, se halla 
obligado por una parte á mantener las 
doctrinas genuinamente conservadoras 
en su acepción do resistencia y suspi-
cacia; pero careciendo al mismo tiempo 
de prestigio y autoridad para oponerse 
á las corrientes de progreso que privan 
en la opinión, sométese á ellas mal de 
su grado, intentando vanamente conci-
liar dos extremos tan disímiles como la 
vieja tradición colonial, á cuyos pechos 
hubo de nutrirse la parcialidad reaccio-
naria, y el movimiento generoso y ex-
pansivo, que renegando de los errores 
del pasado ha surgido poderoso en esta 
sociedad reclamando, para bien de Cu-
ba y para honra de España, las venta-
jas de un nuevo régimen que no esté 
manchado con las deficiencias y con los 
vicios del que nos ha legado por heren-
cia el partido de unión constitucional. 
As í , puesto á conciliar lo inconcilia-
ble, incurre el periódico aludido en las 
más flagrantes contradicciones. D i -
ciéndose reformista y liberal rechaza 
las reformas más sencillas y anodinas, 
alardeando de transigente se opone á 
que los Ayuntamientos nombren sus 
alcaldes y á que se rebaje la cuota elec-
toral; combate la Ley de relaciones 
mercantiles y declara sus ídolos y sus 
árbi t ros á Cánovas y á Romero Roble-
do, quienes, como es sabido, mantienen 
^ 3 aranceles vigentee; pasando por en-
cima de su programa acata dicho pe-
riódico las excelencias de la descentra-
lización y sin embargo se niega te-
nazmente á reconocer la necesidad de 
un organismo central que unifique y 
encauce la gestión administrativa; ufa-
nándose de propender á la tranquili-
dad de la Isla no perdona medio n i 
pretexto para inferir injustos agravios 
á los demás partidos, delatándolos an-
te los poderes públicos por sospechosos 
y anti españolee; blasonando de ren-
dir culto á la verdad defiende y ha-
ce suyas las audaces inexactitudes 
de Romero Robledo y de Yillanue-
va; simulando pedir reformas se a-
viene sólo á transigir con aquellas 
que resultan anodinas y fácilmente 
mistificables; y en vista de este mañoso 
juego, ¿vamos á creer, como en art ículo 
de fe, en la sinceridad del periódico ex-
asimilistay reformista de circunstancias 
cuando un día se muestra propicio á 
innovaciones descentralizadoras y al si-
guiente pide que los destinos de la Isla 
se entreguen en manos de Romero Ro-
bledo? 
Por eso, precisamente por eso, no nos 
satisfacen las protestas de reformismo 
que á diario viene haciendo la publica-
ción á que nos referimos; porque al pe-
dir las reformas sin la Diputación úni-
ca pide 'algo así como un cuerpo sin 
cabeza, como una máqnina sin motor, 
como un remedio que al fin y á la pos-
tre no cure ningún mal. ¿Y vamos á 
ser tan Cándidos que nos regocijemos; 
porque nuestros adversarios tratan de 
estrechar entre sus brazos á las refor-
mas para mejor y más impunemente 
ahogarlas? 
Conste, por u'timo, que nosotros no 
aplandimos al señor Corzo n i á nadie 
que sustente criterios cerrados, como 
afirma La Unión usando el maquiave-
lismo que falsamente nos supone; lo que 
hacemos es combatir coa preferencia al 
adversario que nos parece más peligro-
so. 
Cuando el partido couservador acep 
te las reformas en toda su integridad, 
entonces nos tendrá resueltamente á su 
lado; mientras las pida desnaturaliza-
das y truncas tendremos derecho y mo-
t ivo para dudar de la sinceridad con 
que nuestros contrarios se conducen. 
E L SR, D. MiNOEL VALLE 
Aunque anoche, á las diez y media 
fondeó en puerto el vapor francés La 
Navarre, á cuyo bordo venía nuestro 
respetable y querido amigo el señor 
D . Manuel Valle y Fernández, acompa-
ñado de su bella esposa, como hasta 
est a m a ñ a n a no dió entrada al buque 
la Sanidad del Puerto, los distinguidos 
viajeros no pudieron desembarcar has-
ta hoy; bien que desde anoche fueron 
objeto de cariñosas demostraciones de 
numerosos amigos, que en botes llega-
ban al costado del vapor á darles la 
bienvenida. 
Los que lo efectuaron hoy fueron en 
gran número, ocupando casi la totali-
dad de los remolcadores de la bahía . En 
uno de ellos iban los Sres. Conde de la 
Hortera, Rabell y Rodríguez, Presi-
dente, Vice-Presidente y Secretario del 
partido Reformista, con los Sres. A l -
calde Municipal, Vi l lamil , Oaetti, Ote 
ro, Domínguez, Hierro y Mármol, 
Triay, y otros muchos individuos de la 
Directiva del Partido y del Círculo Re-
formista; en otro la Directiva del Cen-
t ro Asturiano, llevando al frente á los 
Sres. Mart ínez y García Marqués , V i -
ce-Presidentes, y Santa Eulalia, Secre-
tario; en otro los empleados de la fá-
brica de tabacos La Flor de Cuba, pro-
piedad del Sr. Valle, y en los demás 
vapores iban entusiastas correligiona-
rios, comisiones de la Diputación Pro-
vincial, la Unión de los Fabricantes de 
Tabacos, Inst i tuto de Segunda Ense-
ñanza, Nueva Fábr ica de Hielo, Em-
presa y Redacción del DIÍRIO DE LA 
MARINA, y de otras sociedades y cor-
poraciones, así como gran número de 
amigos particulares. 
E l Sr. Valle, con su esposa, la señora 
D* Concepción Héres , desembarcó en 
el vapor de la Directiva del Partido 
Reformista. 
Sean bien venidos los distinguidos 
viajeros al seno de esta Sociedad, don-
de son tan qaeridos. 
ACTÍIALIMBES 
Parece que La Unión desea que le 
hagamos un reclamo á su servicio tele-
gráfico especial. 
Sólo así se explica que en su número 
de esta mañana haya publicado lo si-
guiente: 
Nos cuenta el Diario en un telegrama que 
perteneca á la serie que la opinión pública 
designa ya con el nombre de engaña bobos, 
que La Correspondencia de Espam, dirigi-
da por el corresponsal del decaao, señor 
Mellado, publica un artículo, que segura-
mente habrá escrito Dolz, diciendo que a-
qut, en Cuba, no hay más que dos partidos 
importantes: el autonomista y el reformista. 
Enterados, y oiga un consejo. 
No gaste el dinero en telogramas de esa 
índole, porque recordando loa embutidos con. 
que nos obsequió en esa sección durante 
los meses de verano, nadie hace caso. 
Efectivamente, aquí ya nadie hace 
caso de más telegramas que de aque-
llos que recibe La Unión cuando el ca-
ble es tá interrumpido. 
Y pregunta el de los telegramas i n -
natos : 
¿Siente el Diarlo de la Marina que el par-
tido de Unión Constitucional acepte alguna 
de las reformas por que aboga el colega? Si 
algunos de nuestros amigos políticos enten-
diesen que no debiera hacerse así, lo natu-
ral sería que el Diario censurara aquella 
intransigencia y se pusiera á nuestro lado.^ 
Lo que no se comprende es que aplauda 
al que todo lo rechaza y combata á sangre 
y fuego á los que nos inclinamos, y esto lo 
decimos por cuenta propia, á la izquierda 
dentro del criterio asimilista que sostiene 
nuestro partido. 
Pues nosotros no lo entendemos as í . 
Nos parece que igual y tan perfecto 
derecho nos asiste para censurar la i n -
transigencia feroz de los que se inclinan 
á la derecha, dentro del criterio asimi-
Usta, como para hacer resaltar la incon-
secuencia de los que aun no hace mucho 
nos llamaban autonomistas, separatis-
tas y no sabemos cuantas cosas m á s , 
porque aceptábamos la parte electiva 
del Consejo de Adminis t ración, y ahora, 
sin cantar la palinodia y sin darnos l a 
satisfacción debida, la aceptan ellos 
también, creyendo que basta decir, para 
que sean absueltos y olvidados sus ex-
cesos, que se inclinan á la izquierda 
dentro del criterio asimilista. 
Todo el mundo tiene derecho á creer 
que adonde se inclinan los que así pro-
ceden es al sol que más calienta. 
También lo que sigue es del periódi* 
co del hilo telegráfico especial: 
Dice el Diario que representa los dere-
chos de la democracia — ¿quién había de 
pensarlo?—¿por qué no dice clara y llana-
mente los derechos de la autonomía^ Esto 
seria declarar de una vez pa ra siempre su 
verdadera doctrina. 
¿Porqué? 
¿Porque aceptamos la parte electiva 
l ?EDRO A B I N , vende 50.000 P A R D E S U S con forros de seda, desde $2¿> 
20.000 M A K - F E R L A N D S superiores 3. 
30.000 FLXJSES, lana pura . . . . 3 . 
25.000 TRAJES para niños . . ^ 50 cents. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
100,000 metros casimir superior, sin competencia. 
1,000 calidades de forros, etc., etc., etc. Se dan muestrarios. 
Todo comprador en esta casa será socio con un 8 por 100. 
MONTE 11,13 " E L TURCO," Habana. 
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T E M E R A L F R I O ! 
E l GRAN ALMACÉN DE P E L E T E R I A , 
S M o BD la calle íe San Rafael e s p a á Mustria, 
acaba de recibir más de DIBZÍ MIL COLCHONETAS las qu© 
vende á precios nunca vistoŝ  pues baste decir que solo por» 
UN PESO se puede comprar una colchoneta grande y de su-
perior calidadm 
Nota.—Se lia despachado el surtido más grandioso de novedades en calzado paral 
SEÑORAS, CABALLEROS y NIÑOS, todo en clases y formas propias para la presente esta-
ción, las cuales vendemos á precios de factura. , 
1* B A Z A R I N G - I i E S 
í MBlliJ. TílítBO 1,319. 
a-lD 
C 1869 m 
HOTT 4 D E D I C I E M B R E . 
ALAS 8: CERTAMEN NACIONAL. 
A LAS 9; LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS io: LOS PURITANOS. 
P B E C I O S POR C A D A F U N C I O N . 
OrUlé 19, 29 6 8 « . pl«o, sia en-
trada • 1 50 
Palco 19 6 29 id., sin id 1 00 
linneta 6 l»utaca, con entrad». - 08.40 
¡Aliento tertulia con entrad».. fO 25 
Id. paraiao con i d . . . , . „ „ . 0 2C 
Entrada genera l . . . . . . . ¡ . • • • •a 0 25 
Id. 6 tertndi» 6 p»r»!io . . . .„ . •• 0J15 
«; 1816 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS. 8 27 
Restablecida de su enfermedad la celebrada primera 
tiple Sra . Alemany, TOlyerá á presentarse ante este 
ilnstrado público en la presente semana con una obra 
de sn escogido repectorio. 
u C 1S03 
J í 
12 . - i T> 
del Consejo de Administración y eso 
ha eido declarado antonómico por el 
señor Santos Guzmán primero y por la 
Directiva constitucional después ! 
¡Pero si eso también lo aceptan los 
que, como L a Unión, se inclinan á 
la izquierda dentro del partido asimi-
liatal 
Luego, según ese criterio, también 
uon autonomistas los de L a Unión, 6 la 
lógica no es lógica. 
Poesía menuda del periódico que 
cuenta con ei mejor y más original ser-
vicio telegráfico: 
^Vamos á ver, caballeros: 
¿Sabrán ustedes decirme 
dónde van los reformistas 
por el camino qne signen?" 
Eso cualquiera lo sabe. 
A dejar al caciquismo como al gallo 
de Morón. 
Entre tanto vamos á dar un consejo 
a l colega: baga versos decadentistas que 
«on los que es tán de moda. 
Y para ello vea ese modelo: 
Quédeme y olvideme, 
E l rostro recliné sobre el amado: 
Cesó todo, y dejeme, 
Dejando mi cuidado 
Entre las azucenas olvidado. 
E L MONUMENTO DE ALBEAB. 
En dias pasados recibió el Sr. Alcal-
de Municipal de esta ciudad, nues-
tro amigo el señor D . Segundo Alva-
rez, una carta del artista cubano don 
de su despedida de dicha localidad, 
i para tomar en breve posesión de su 
' nuevo Juagado del distri to Sur de Ma-
tanzas. 
: Figuraron en ella todos los partidos 
n j políticos, entre los que se hallaban el 
José Vilal ta Saavedra, fechada . Presidente y Secretario del Comité F-e-
Firenze (Italia) en 20 de octubre úl- i A m i s t a de A l quizar, Sres. D . Antonio 
timo, anunciándole que había sido Pérez La vín y Mar t ínez O valle. 
embarcado el monumento constrnido 
para honrar la memoria del ilustre in-
geniero que ha dado su nombre al Ca-
nal de Vento, de manera que ya de 
an momentro á otro debe llegar aquí la 
obra mencionada. 
Conveniente sería que desde ahora 
se empezasen á hacer los trabajos pre-
liminares para la construcción del ma-
cizo que lia de soportar la es tá tua , co-
mo parece indicarlo el haberse quitado 
de la plazuela del Monserrate la farola 
del centro y uno de los postes eléctr i-
Sea enhorabuena. 
Mañana, miércoles, á las nueve de la 
noche y en la casa morada de nuestro 
distinguido amigo y compañero el D i -
rector de la Qaceta Oficial, I l tmo señor 
D . Francisco de P. Arazoza, (Ancha 
del Norte, 221) eo celebrará la b:)da del 
jóven hijo de este, caballero, Sr. D. Sa-
fael Arazoza y Verdugo, con la bella y 
elegante Srita. D* María de las Merce 
eos que estaba colocado justamente en des Müller y Eamos Izquierdo, 
el lugar destinado para el emplaza- , Bendecir a ja unión nuestro respeta-
miento de la obra. 
Esperamos de la Dirección de Obras 
bie Obispo Diocesano. 
UNION 
En la junta genera) celebrada el do-
mingo 2 para el nombramiento de la 
Municipales á cargo del ilustrado ar-
quitecto D . Antonio Ariza, que sabien-
do secundar los deseos del Sr. Alcalde 
Municipal, quien le hab rá dado segu- juntH directiva de esta sociedad, fueron 
rameóte las ordenes del caso, emprenda | ,nfí á i iwnAnt«R ««fíorea: 
cuanto antes esos trabajos, haciendo el 
t decorado de la plaza y calle circunveci-
nas con el buen gusto art ís t ico que se 
requiere para esta clase de composicio-
nes. 
B a t a r t M E B á r l m 
E l arma dear t i lh r ia ha celebrado es-
ta mañana con gran lucimiento la fies- ¡ 
ta religiosa en honor de su Patrona 
Santa Barbara. L a Catedral, adornada 
por doquier con atributos militaresj las 
lámparas , formadas con pequeños ca 
ñones, baquetos, bayonetas y sables 
sirviendo de candeieros los cabos do 
las bayonetas, habían eido arregladas 
por soldados de Arti l lería, lo mismo 
que las cornisas y columnas cubiertas 
con banderas y panoplias. A derecha 
é izquierda del túmulo que adornado 
con atributos del arma, se levantaba 
en la nave cenfcral, veíanse los bustos 
BENDICION PAPAL, 
Nos el Dr. D. Manuel Santander y Frutos, 
Por la gracia de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica, Obispo de la Raba-
na, Subdelegado Castrense del Ejér-
cito y Armada, Caballero del Hábito 
y Oran Cr uz de la Sagrada Orden 
Mi l i t a r y Fontificia del Santo Sepul-
cro, Senador del Reino, etc. 
Hacemos saber: Que nuestro Santí-
simo Padre León X I I I , por sus lotrae 
Apostólicas de 18 de marzo de 1887 se 
| elegidos los siguientes señoree: 
Presidente 
Sr. Marqués Duquesne. 
Vicepresidente 
Sr. D. Regino Truffin. 
Tesorero 
Sr. D . Alfredo Morales. 
Secretario 





Esta tarde, á las cuatro y media, se-
ríi conducido desde la casa mortuoria. 
tó, catedrát ico de nuestra Universidad 
literaria y notable abogado. 
naria de todos los pecados, en cada un 
' año en el día de la Pascua de R í s a r r e c 
ción de N . S. Jesucristo, y en otro que 
tuviésemos por conveniente designar. 
E n cuya atención, deseando proporcio-
nar á los fieles todos los bienes espiritua- En el Laboratorio Bacteriológico ade-
les que están en nuestra mano, hemos lanta mucho la preparación del nuevo 
de Daoiz y Velarde, los héroes del 2 de | determinado dar la expresada bendi { an ti diftérico. Ya se ha obtenido la ¿o-
mayo, honor d é l a española artillería, j ción Apostólica en la Misa Pontifical: xina del microbio y en condiciones de 
Presidía desde el Prebisterio el Ilus- que celebraremos. Dios mediante, en \ la mayor pureza, pronto comenzarán 
tr ísimo Sr. Obispo y en la nave central, nuestra Santa Iglesia Catedral el día I las inoculaciones á los caballos. Los 
ocupando su sitio de preferencia el Ex- ocho de los corrientes á ia hora acos-1 profesores del inencionado Insti tuto 
celentísimo Sr. Capi tán General á quien 
seguían el General Segundo Cabo, Sr. 
Arder íns , el Presidente de la Audien-
cia, Sr. Romero Torrado; el Goberna-
dor Regional, Sr. Barrios; el Coman-
dante General del Apostadero; los ge-
nerales Moreno, Molina, Suero, Barra-
qué y Loño; los señores Conde de la 
Mortera, Sánchez Mármol, Ruiz (don 
Joaqu ín ) , Dominici, Santoscildes, Pa-
vía, Calderón, Rodríguez (D. Anselmo), 
Marín, Mendizábal, Ramos, S^nchiz, 
l a r a , Gómez íTuño, Cantero (D. Euge 
nio), Ramiro, Tamargo y otros muchos, 
A l Sr. General Calleja acompañaba su 
antiguo Ayudante de Campo D . Alfre-
do de Merás . 
Toda la nave central estaba ocupa-
da por bellas y distinguidas damas, 
vestidas con suma elegancia con trajes 
de vivos colores, que trocarán mañana 
por el negro, para asistir á las honras 
que en el mismo templo se celebrarán, 
en memoria de los individuos del arma 
de Art i l ler ía que han desaparecido. 
Ofició en la fiesta religiosa el señor 
Arcediano Padre Manuel Rodríguez 
auxiliado por el Diácono y Subdiacono. 
E l señor Rigal cantó el Ave Mariü Es 
tella después del Gloria y ei eminente 
Berges, en el ofertorio, el A ve Mar ía de 
Gounard. L a orquesta compuesta de 
cuarenta profesores, bajo la dirección 
del Maestro Ju l i án , ejecutó la Misa de 
Ankermann y al final, la Marchi de la 
JReina de Salba. 
L a oración sagrada á cargo del señor 
Magistral Padre Santos Robles, elo-
(Silentísima. Con frase fácil y persua-
siva hizo el panegírico de ia Santa Pa-
trona de los Artilleros. 
tumbrada, esperando que todos los fie j tienen que vencer grandes dificultades, 
les procurarán aprovecharse de una | particularmente las que se refieren 
gracia tan especial. aparatos apropófi to para lograr la 
Dado en nuestro Palacio Episcopal | ¿ á s ráp ida obtención del precioso re 
de la Habana á tres de diciembre de ! medio de Roux. 
1894. 
t MANUEL, Obispo de la Rabana. 
Por mandato de S. E. Ilcma. el Obis 
po mi Señor. 
D r . Juan Bautista Casas. 
Secretario. 
Estado Sanitario. 
EEGEESO DE DOS SECUESTRADOS. 
El Gobernador Civ i l de Puerto Prín-
cipe en telegrama de ayer dice al Go-
bierno General, que custodiados por 
• faerza de la Guardia Civi l , regresaron 
• á Ciego de A v i l a los vecinos D . Luis 
Según nuestro competente colega • Gómez y D . Serafín Morgado, que ha-
Rigiene, la fiebre amar illa ha tomado ; cía más de un mes fueron secuestrados 
casi por completo sus proporciones de í por la partida de bandidos que capita-
invierno. i nea Mirabal. 
La enfermedad reinante hoy es la \ *m m 
grippe, la cual ocasiona exacerbaciones ; 
de otras dolencias preexitentes ó ataca i 
según las predisposiciones. 
Las viruelas no han terminado, aún 
hay algunos, aunque raros, focos en la 
ciudad. 
En la quincena que acaba de trans-
currir hemos tenido desde 19 grado c. 
de temperatura hasta 31 gradoj pero 
en los últ imos días se ha fijado en 25 
grados. 
SORTEO DE OBLI&ÁCMES 
E l sorteo núm. 22 celebrado en este 
dia para la amortización de treinta o-
j bligaciones hipotecarias del emprést i to 
de tres millones do pesos ha ofrecido el 
siguiente resultado: 
Número 
de las bolas. 
FOLLETÍN 
•Un* 
N O V E L A O R I G I N A L 
POR 
A L F O N S O K A K R 
novela publicada por £ 1 Cosmoii Editorial, 
•© halla de venta en la 
"Galería Literaria". Obispo n? 55.) 
(CONTINÚA.) 
E n el momento de llevar á cabo una 
resolución tan atrevida, comprendió 
claramente todos los peligros cuya e-
xistencia hasta entonces sólo sospe-
chara, encerrada coma había estado 
siempre en la fortaleza de la familia. 
Vaciló algunos dias, pero habiéndo-
le dicho su padre que, en carta que 
acaba de recibir, le decía el tío de su 
prometido que iba á ir á P a r í s 4 bus-
carle y traerle,e8cribió á su amiga Lau-
ra contándole m historia y participan-
dóle su resolución; la carta concluía 
con estas palabras: 
"Me marcho de aquí : no me contes-
tes. Dentro de pocos dia? estaró á tu 
lado. 
T u desgraciada amiga, 
Roriensia.11 
I X 
E N E L T A L L E R . 
L a naturaleza ha hecho todas las co-
sas de ral manera coa respeto al hom 
bre, y necesita &3te trabijar taato pa-
ra conseguir ser desgraciado, que tse 
En San Moftio de los Daños, I 
E l sábado primero del corriente se j 
hizo á nuestro par tico lar amigo, ei i lus-; 
trado Dr . D . Yidal Morales y Morales, \ 
Juez de Primera Instancia que ha sido • 















Lo que se publica por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana 1? de Diciembre de 1894.— 
una manifestación popular con motivo \ E l Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
llega á creer que realmente halla en 
serlo a lgún placer, cierta voluptuosi-
dad particular, y que puede dispensar- i 
se la humanidad de compadecerle. 
gradables, fermentan las couversacío 
nes entretenidas delante de un fuego 
q i e chispea, y al ruido de la l luvia que 
azota furiosa los cristales, al resplan-
Ha llamado el hombre felicidad á to- ¡ dor del fuego renacen las lecturas lar-
do lo imposible y desgracia á todo lo 
que es inevitable. E l verdaderamente 
sabio es el que sabe gozar de todos los 
pequeños goces que halla en el sende-
ro de su vida. 
Algún dia escribiré un libro muy vo-
luminoso sobre los pequeños goces; 
consagraré en él gran número de pági- \ 
ñas á la vuelta del invierno, esa esta-
ción que se ve desaparecer con tanto 
gusto, y á la que se recibe con tanto 
placer cuando vuelve. 
Si los primeros rayos del sol de ma-
gas, los recuerdos, la música agrada-
ble tocada en un piano ó en un órgano 
colocado en un rincón del taller, y vuel 
ven los amigos vagabundos, y encuen-
tran con alegría sus pipas colgadas en 
la pared y libres de todo atentado por 
tener esta inscripción. 
Odiprofannn 
Vulgus, et arceo. 
En el invierno hay alfombras, ban-
quetas, almohadones; se rie con esa r i -
sa infantil que sólo se puede usar al 
yo hacen florecer las pálidas rosas del lado de aquellos con quienes se ha pa-
espino blanco y las fiorecitas de los 
campos; si su fuego creador hace abrir 
á un mismo tiempo las flores de la pri-
mavera, y da ensanche á los pensa-
mientos de amor, á, las alegrías dulces 
sin causa aparente; si hace gozar de 
los paseos en las pintorescas orillas de 
los ríos, de las noches de atmósfera 
templada y pura y de cielo estrellado, 
del gorjeo vibrante y sonoro de las ca-
1 rrncas que se ocultan en los bosques ó 
j entre las lilas, de los dias enteros que 
j pasamos blandamente recostados sobre 
i la hierba y las florea de una pradera, 
i de las tristezas dnlces, de las melanco-
I l ías apacibles, el invierno trae también ¡ 
sado la infancia; todos estos placeres 
son las flores del invierno que se abren 
al calor del fuego. 
Fernando estaba con Garlos Lefloch 
en el taller del pintor Antonio Huegnet; 
éste pintaba en un rincón copiando un 
modelo mujer, y el galopín de Gar-
gan túa lavaba perezosamente los pin-
celes. 
—Ya lo sabes, Gargantúa,—dijo Fer-
nando,—si se presenta aquí un caba-
llero con levita color de cas taña 
—¿Qaé, esperas á t u tío?—interrum 
pió Carlos. 
E L CÜErO DE COmBILIDAD 
E l Oonsejo de Estado en pleno ha 
informado ya sobre el proyecto qne le 
ha remitido el señor ministro de Ha-
cienda para organizar un Cuerpo de 
Contabilidad del Estado. 
E l referido Consejo propone que to-
dos los que lleven cinco años de servicio 
on Contabilidad ó Intervención forma-
rán par te del Cuerpo, y los actualmente 
empleados en dependencias de esa cla-
se, aunque no lleven los cinco años, po-
drán formar parte del mismo, siempre 
que tengan un t í tu lo profesional ó aca-
démico, si bien en clase de oficiales. 
Los empleados de Contadur ía , Inter 
venciones, Tenedurías de libros, Onie-
naciones de pagos, etc, que estén sir-
viendo actualmente, pero no lleven los 
cinco años de Contabilidad, si poseen 
un t í tulo profesional, podrán figurar en 
el escalafón ion la categoría de oficia 
les primeros, segundos ó terceros, y si 
tienen un t í tulo académico, con la de 
oficiales cuartos y quintos de Adminis-
tración. 
La diferencia entre t í tulos académi-
cos y profesionales es tá consignada en 
la ley de Inst rucción pública de 9 de 
septiembre de 1857. 
De cada tres vacantes, se darán dos 
á la ant igüedad rigurosa y una al exa-
men. 
Si no hubiera aspirantes á examen, 
la vacante correspondiente é ese turno 
st? dará a la elección. 
El Gobierno examinará en br^ve el 
proyecto de organización dei Cuerpo 
de Contabilidad, con el programa de 
los exámenes y las bases para el esea-
lafón. 
IffliS iUTAií 
C A P I T A N Í A G E N E E A L . 
Aprobando entregue el Comandante de 
la Guardia Civil don Domingo Lomo la Co-
mandancia de Armas de Güines al Alcalde 
Municipal de aquella localidad. 
Comunicando Real Ord«n que destina á 
este distrito al Comandante de Estado Ma-
yor de Plazas don Juan Fnenf-A» ^ 
nombrándole sargento mayor de ^staP^ y 
Aumentando la plantilla ^ PJ í l a za ' 
del Reglamento Y o l ^ i o s a V c Z ^ 
^Concediendo quidee díafL lLBní?aJtlaIlí• 
Chombas (Puerto Príncipe) \ , 7 r ^ f r r a 
mente don José Arbolea. P ^ te-
Concediendo indemnización al Coman 
dante don Jeeús Lónp/ n r i m A » ^ ^rmai1-
Enrique V i q u e i r a T ^ o d o d o ^ Per-
G » « ^ g — « d e 
^ u t ^ ^ ^ ^ ^ Anto-
Con propuestas de recompensas á favor 
del primer teniente don Valentín Coirato v 
dos más por muerte de un bandido. 
V O L U N T A R I O S . 
Concediendo pase do cuerpo .1 don Pablo 
García Velez, don Evaristo Piqneira Mén-
dez, don Manuel Mauri Olivares y don ¿ L 
móH Rodríguez Caetañeira. 
Concediendo la baja con ventajas á don 
Marcelino Molina Pelegrin. 
Concediendo seis meses de licencia para 
la Península 4 don Eloy Fernández Fernán 
dez y seis de prórroga á don Zoilo García 
Martin. 
Cursando propuesta de los segundos te-
nientes para el tercer batallón. 
Idem id. de capitán para el cuarto y quin-
to batallón. 
Idem idem de aumento de pasadores deí 
primer escuadrón de San Antonio de loa 
Baños. 
Concediendo la baja á los sargentos don 
Francisco Fernáa.iez Caetrillón y don Joa-
quín Rosado Bobadilla. 
Disponiendo la i iem del idem don Rafael 
Penichet. 
Concediendo tres meses de licencia al' 
teniente don Ceferino Arístegui Oses. 
Idem prórroga de idem al id. don Antonio-
Diaz Meizas. 
Cursando propuesta de capitán primero y 
segundo tenientes para él primer Batallón 
Cazadoies. 
Idem de segundes tenientes para el se-
gundo de id. id. 
Idem de dos segundos tenientes para el 
batallón de Regla. 
Idem id de Medalla dei batallón de San 
Juan y Martínez. 
Concediendo la baja á los sargentos don 
Domingo Villadoniga y don José Porcoll. 
Aprobando nombramiento de sargento en 
favor de don Manuel Miyar, don Silvestre 
Vaillant, don Juan Carbalio, don Jesús 
Cuevas y don Justo Gamíza. 
SIEMPRE AL P I E DEL CANOK 
—8í, de él estoy hablando,—respon-
[ dió Fernando.—Escucha, Gargan túa , y 
sus goces y BUS fiescaK ai dulce calor ' aprovéehate de es t i ocasión qne te pro 
de la chimenea renacen las Tertulias a- porciono para suspender por un rno-
ofrece al público un colosal surtido de casimires franceses superiores á $26-59 el fías: 
otros á 21-20 y á 17. Fluses de gerga y armour de lo más rico, á 20-50. Otros de al-
bión azul y negro, á $12. 
Todos estos géneros son del acreditado fabricante Jorge Lomorobocongof. 
En camisería hay un gran surtido en todo su ramo y á precios regalados, y aquí es-
tamos siempre los Munsans y Paulino con la mecha encendida para disparar el cañón, á 
fin de servir al público por el ü'timo figurín y por la mitad de su justo valor. 
Muralla número 26, Sastrería y camisería 
E L BAZAR AMERICANO. 
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I D D E l I P O S i a r O : 
C 
OUIsTA. 8. 
Mviñiz y Comp. 
alt 6a-4 
mentó tus importantes trabajos. H a r á s 
entrar á ese caballero aquí y no á mi 
cuartoj le recibiréis todos muy bienj le 
haréis formar de mí una opinión muy 
ventajosa, siempre como abogado, y le 
diréis que estoy haciendo una excur-
sión en los alrededores, que dura rá al-
gunos dias. í í o tengo ganas de pa-
sear á mi tío por todo Par í s , n i llevar-
le á lo más alto de la columna de la 
plaza Vendóme, n i á la cúspide de las 
torres de Nuestra Señora. No volveré 
k estar visible hasta el último dia de 
su estancia en Pa r í s , que será preciso 
saber cuál es, para arreglar entonces 
las cuentas de t u tutoría; porque ha-
béis de saber que hace tres dias que he 
cumplido vein t i t rés años, y este es el 
fin virtuoso que se ha propuesto al em-
prender su viaje. A l día siguiente de 
su partida h a b r á un banquete suntuo-
so, al cual convidaremos á todos los 
amigos que encontremos de aquí á en-
tonces. 
—¡Ahí—dijo Oárlos,—la ventana de 
la vecina de enfrente es tá abierta. 
—Hacía ya dos dfes que no la veía-
mos—observó Antonio. 
—No lo extraño—replicó Oárlos;— 
no puede asomarse á la ventana sin en-
contrar tus dos ojazos fijos sobre ella 
como los de una serpiente sobre un 
pájaro que quiere fascinar para devol-
verle. 
—¿Es bonita? — preguntó Fernan-
do. 
—¿Que te importa—contestó Oárlos, | das estas 
—á t í , que has renunciado al amor, y 
para quien no hay ya más que una mu-
jer en el mando? 
— Y una mujer,—añadió Antomo,— 
á la que adoras sin saber dónde se ha-
lla n i si piensa en que existes, y q j ^ 
indudablemente se ha burlado de tía 
Yamos, hombre, no me pongas esa ca-
ra tan feroz. Gargan túa ; trae pronto-
uua daga y una rodela, que Fernando 
va á saltar sobre mí como un tigre íu-
rioso. ¿Me preguntas si es realmente-
bonita la vecina? Ptedes conócenos 
por los efectos que ha producido su a-
parición. Mi ra qué alteración hav ec 
el traje de Garlos. ¿Le habéis vista 
hasta hoy gastar puños sobre la boca-
manga del frac? . 
—Mira—dijo Oár los , -cómo se colo-
ca Antonia en la ventana de modo qoe 
se delinee perfectamente su perfil so-
bre el fondo oscuro del interior ae n* 
habitación. , . . fA 
- Y Gargan túa , —exclamó Anto 
nio,-ese Hipól i to indomable hasta noy; 
ese G a r g a n t ú a feroz que hasta la eoau 
de catorce años que cumpió ^ 
habia permanecido inaccesible a iv° 
atractivos del a m o r r e P 0 1 I i a ^ a ¡ ^ á 
dadosamente y da M í o y suavidad 
subienda cabellora con todo el aceiw 
de ballena que encuentra en el ^ iei*b> 
n ^ ^ o r ^ . A Pfl nuestro rival—oo — G a r g a n t ú a 
servó Oárlos. 
- ¿ P e r o quó i n t e r é s - p r e g u n t o 
t o n i o á Fernando-t ienes en s a b e ^ 
minuciosidades qne guarua 
CORREO DEL NORTE, 
E U R O P A . 
R U S I A 
H BODA D E L CZAB. 
Peterslurgo, 26 de noviembre.—Roy 
\ 1 media do la tarde el estampido 
4 la nD*Qonea de la fortaleza de San Pedro 
áe i0fl Pablo annnciaba que acababa de ce-
Isan el matrimonio del Czar Nicoláa I I 
^ orincesa Allei de Heaae Darmatadt. 
eoD ooco y cuarto de la mañana salió el 
A imperial del palacio Anitchkoff y se 
eort*j'?al de lavierno precedido por escaa-
^ * de guardias de á caballo, de húsa-
r d e lauceros. En el primer carruaje se 
ieíy. jjjgoiáa I I y á su hermano el gran 
5 Migüel» 108 (̂ 08 0011 UDlforme de hú La muchedu bre que 
, el 
ante la 
las siete esperaba, apiñadísima 
á « d e ]a comitiva, se deecubre  . . 
p̂ 0 hl familia y saluda con burras prolon 
' A dX Czar.Siguen á éste la princesa Al i -
ó l a Czarina viuda, en un landó tirado por 
^ tro blancos caballos, y el inmenso nú-
de eept'Ctadores las vitorea agitan-
" ^ l a vez pañuelos y sombreros. En los 
carruajes iban el príncipe y la prince-
"TA Gales, el gran duque Sergio, otros 
'rsonaies de la familia del Czar y demás 
^ tadoa- De trecho en trecho tocaban 
n núai**0 de bandas miltares er himno 
^ionalal acercarse la suntuosa comitiva, 
«lletró al palacio de Invierno á launa. 
9 ralebróse el matrimonio según el rito or-
Jíoio en la capilla de palacio. Llevaba la 
%ia en la cabeza una especie de diadema 
mbrada de piedras preciosas que terminá-
is en una pequeña corona de diamantee; en 
traie espléndido brillaban ricos borda-
!tofl de oro, y de sus hombros pendía un 
Epto de terciopelo color de púrpura, guar-
nflcido de armiño. 
Volvieron el Czar y la Czarina al palacio 
A n ñ í c h k 0 ^ entrando á su paso en la cate-
¿ía! del Kazan, donde se cantó un Te Deum, 
oidíendo por último el metropolitano las 
bendiciones del cielo para los recien casa-
dos En su regreso á palacio la muchedum-
bre no cesaba de vitorearlos, y á sus entu-
¿astafl aclamaciones respondían el Czar y 
la Czarina con cortés saludo. 
Hoy se sirvió ¡i 40.000 pobres una comi-
^L'ama la atención y causa inquietud á los 
(tocionarios de palacio, que Nicolás I I sal-
oyae paeée solo por las calles déla capi-
¡jj. El sábado dió un paseo con la princesa 
Alicia y entró á hucer compras en una tien-
da de guantes. 
A los ministros les recibió 'cordialmente. 
lí. de Giers, á quien no quiso admitir su di-
nlflión, le dijo: "Ved, señor, que mis pies 
no pueden va sostenerse," y el Czar le res-
pondió: "Yo solo quiero vuestra cabeza " 
MEDIDAS SEPARADORAS. 
San Pettrsburgo, 26 de noviembre.—E\ 
Cm firmó hoy un ukare perdonando á los 
aldeanos ciertas deudas que con ocasión del 
lambre general que se bintió en Rusia úl-
timamente contrajeron con la Corona. Tam-
bién se perdonan en el nkaselas contribu-
ciones atrasadas con sus recargos, y^uchas 
maltas. 
Se rebajan asimismo las penas por la 
mayoría de los delitos; se establece la pres-
dón para IOJ cometidos hace más de quince 
tüoe, cuyos autores no han sido descubier-
tos y se indulta á los que formaron parte 
déla revolución de Polonia en 1863, permi-
tiéndoseles fijar en residencia en el punto 
donde deseen. Quedan fuera de este indulto 
muchos condenados políticos, acerca los 
cuales no estatuirá nada el Czar hasta no 
haber recibido el informe del ministro del 
Icterior. 
MANIFIESTO I M P E R I A L . 
San Petersburgo, 27 de noviembre.—El 
emperador Nicolás I I ha dirigido al pueblo 
raso el siguiente manifiesto, con ocasión de 
(a matrimonio con Alicia de Hesse. 
"Llenos de celo por los destinos de nues-
tro nuevo reinado, estimamos que es justo 
no aplazar el cumplimiento de los deseos 
de nuestro corazón y el sagrado legado 
que nos ha confiado nuestro padre, que hoy 
reposa en el seno de Dios. Hemos creído 
también que debíamos sin retardo realizar 
la gozosa y unánime esperanza de nuestra 
aación, celebrando nuestro matrimonio san-
tificado por la bendición de nuestros pa-
rientes y consagrado por el sacramento de 
la Santa Iglesia. 
Nicolás I I dice enseguida en el manifies-
to, que pondrá especial ospeño en mejorar 
la situación de los labradores. 
H B C A D O M O I T A R I O . 
Plata del caño ««pañol:—Se ootizab& 
á las once del día: 5 á 5^ desoaentc. 
Los centenes en i&s casa^ de cambio 
ao pagaban á 8 5.5o y por cantidades 
i ^5.50 
CRONICA Q Z S E h A L . 
E l vapor español Conde Wi/redo sa-
lió el lunes 3 por la tarde de Ponce pa-
ra ésta. 
Ha sido nombrado primer teniente 
de alcalde del Ayuntamiento de Santa 
María del Rosario D . Baldomcro Ga-
rrido. 
A l Rectorado de la Universidad se 
ha remitido el t í tulo de Licenciado en 
Derecho á favor de D . José Miró Cas-
tro. 
Don Demetrio Gaspar ha sido auto-
rizado para ejercer la profesión de Far-
macéutico. 
Ayer entraron en puerto los vapores 
francés L a Navarre, de Saint Nazaire, 
Santander y Ooruña, conduciendo car-
ga y 935 pisajeros; Manttela, de Puerto 
Rico y escalas, con carga y 56 pasaje-
ros, y Camellia, de Oardiff. 
En la mañana del día primero del ac-
tual, fueron sacriñoados en el potrero 
''San Marcos," término Municipa! de 
San José de las L&jas, once caballos 
que se hallaban atacados de muermo. 
E l Gobierno Mil i tar ha autorizado el 
fogueo de los reemplazos de "Isabel la 
Oatólica", á las G de la mañana , en la 
playa del Chivo desde el 3 del actual; 
y al 10? Batal lón de Artillería para las 
salvas de costumbre, en la "Cortina de 
Yaldés", á las 9 de la mañana del día 5 
del corriente, en conmemoración de los 
fallecidos que pertenecieron á dicho 
Cuerpo. 
E l Alcalde Municipal de Guanabacoa 
ha puesto en conocimiento del Gober 
nador Regional, que el día primero 
del actual se le presentaron varios ve-
cinos de Cojímar, quejándose de que 
el Subdelegado de Marina, en aquella 
zona, les había prohibido que hicieran 
uso, para la pesca de redes, en el pun-
to que tenían por costumbre echarlas ó 
sea en el desagüe del río; pues sólo po-
drían efectuarlo á ciento veinte brazas 
de la desembocadura, punto conocido 
por La Tranquera. 
Según dicho Alcalde, el Subdelega-
do de Marina ha interpretado errónea-
mente la orden que ha recibido, por 
cuanto los ríos, según la Ley de Agaas 
vigente en esta isla, son del dominio 
público, y su régimen de policía cae 
dentro de la esfera administrativa; 
comprobándolo, entre otras, el hecho 
de que las licencias para pescar en los 
ríos ' las da la administración c iv i l sin 
que en ello tenga jurisdicción la Ma-
rina. 
E l Alcalde de Guanabacoa espera 
que por el Gobierno Regional, se pase 
un oficio á la Capi tanía del Puerto, á ñn 
de que se sirva ilustrar el particular, 
con objeto de que cese la excitación 
que con ta l motivo reina entre los veci-
nos de Cojímar. 
CORREO NACIONAL 
Del 16. 
La confirmación del obispo protest ante 
señor Cabrera, es un tema que no dejan de 
la mano los ultramontanos de ambas Cá-
marás. El marqués de Vadillo vió allí un 
asunto de interpelación. 
Para prepararla dirigió una pregunta al 
Gobierno. 
El señor Capdepón contestó que creía 
que no se había infringido la Constitución 
del Estado, porque á puerta cerrada se hu-
biese celebrado aquella ceremonia casera. 
Quiso saber más el señor marqués de Va-
dillo. Quiso saber si el señor Sagasta, que, 
según confesión propia, dejó la masonería 
cuando se enteró de que la Iglesia la conde-
naba, condena también la consagración del 
expadre Cabrera al saber que los obispos 
la condenan. 
El señor Sagasta contestó oportunamen-
te que los obispos están encargados de ve-
lar por el dogma y los Cánones; pero no de 
aplicar la Constitución, y que él, como jefe 
del Gobierno, de esto es de lo que tiene que 
ocuparse. 
—La comisión de actas del Congreso se 
constituyó ayer, nombrando presidente al 
exministro señor Aguilera, vicepresidente 
al señor Labra y secretario al señor Sagas-
ta (D. Bernardo). 
Se designó ponente para el acta del dis-
trito de Cárdenas (Cuba), para el que fué 
elegido el señor Amblard, y en una próxi-
ma reunión se determinará, en vista de la 
oportuna consulta que se haga á la mesa de 
la Cámara, si los dictámenes que figuran en 
el orden del dia deben pasar á la nueva co-
misión para su debido examen. 
La comisión de incompatibilidades eligió 
presidente al señor Eguilior, vicepresidente 
al señor Gasea y secretario al señor Rulz 
Valarino. 
—Terminada ayer la sesión del Congre-
so, fué llamado el señor Mellado al despa-
cho de ministros, donde habló con el señor 
Sagasta. Después de esta entrevista se dió 
por seguro, como nosotros ya anticipamos, 
que el señor Mellado se mostraba dispuesto 
á aceptar la presidencia de la comisión de 
presupuestos de la Península, pero que ha 
formulado escusas con el fin de no presidir 
la de presupuestos de Cuba. 
El señor Mellado celebrará una conferen-
cia con el ministro de Hacienda antes que 
se verifique la reunión de las secciones. 
Bel 17. 
El eminente poeta y dramaturgo D. Fe-
derico Soler (Serafí Pitarra) está enfermo 
de muchísima gravedad. Se desconfía de 
poder salvarle.—Puente. 
—Ayer se dijo que algunos jefes carlistas 
se proponen visitar en Toledo al cardenal 
Monescillo y con propósitos que pudieran 
tener carácter político. 
A l mismo tiempo hemos oído decir á per-
sonas que pueden estar bien informadas, 
que el señor cardenal Monescillo ha dado 
al Vaticano minuciosas explicaciones acer-
ca de lo que la prensa ha dicho estos días y 
haciendo las más vivas protestas de adhe- < 
sión á las instituciones españolas. 
Bel 18. 
El Sr. Abarzuza se propone llevar á uno i 
de los próximos Consejos de ministros un j 
proyecto para que las familias de los em-
pleados y militares de Filipinas puedan co- | 
brar las cantidades que éstos designen, que 
no podrá exceder de la mitad de sus suel- j 
dos respectivos, en la caja de Ultramar, sin 
quebranto alguno por giro. 
—Continúa reuniéndose diariamente la ; 
Junta directiva del partido republicano pro-
gresista, para estudiar las cuestiones some-
tidas á ella y la actitud que el partido debe 
adoptar como consecuencia de la carta del 
Sr. Ruiz Zorrilla. 
Hasta ahora no ha tomado la Junta nin -
gún acuardo, ni es fácil que lo adopte has-
ta que regresen á Madrid los Sres. Marenco 
y Zuazo, quienes han conferenciado exten-
samente en París con el Sr. Zorrilla, y trae-
rán, por consiguiente, las instrucciones que, 
en definitiva, les haya dado el jefe. 
—Mañana someterá el señor ministro de 
Ultramar á la firma de S. M. los derechos 
admitiendo la dimisión al director general 
de Hacienda de aqnel departamento, señor 
Arias de Miranda, y nombrando para sus-
tituirle al diputado por Sevilla D. Pedro 
Rodríguez de la Borbolla. 
El nuevo director tomará posesión maña-
na mismo, y, según se dice, asistirán á este 
acto algunos senadores y diputados, amigos 
del Sr. Borbolla, entre otros los señores 
marqués de Teverga, Urla, Celleruelo, Do-
mínguez Gil y Olavarrieta. 
—Con verdadera solemnidad se verificó 
anoche en el Ateneo la inauguración de las 
tareas correspondientes al nuevo curso. 
Por motivos que no hemos de examinar 
ahora esta sesión inaugural no había des-
pertado en años anteriores el interés que 
generalmente inspira. Pero la antigua y 
gloriosa tradición se reanudó anoche bri-
llantemente, y así es de esperar que conti-
núen ahora todos los trabajos del Ateneo. 
Falta hacía que una persona como el se-
ñor Moret comunicara de nuevo sus entu-
siasmos y sus iniciativas á la docta Socie-
dad. 
El año pasado, por ejemplo, estuvo ani 
madísima la Sección de Ciencias Morales y 
Políticas, pero todas las demás languide-
cieron lamentablemente. La de Literatu-
ra, ni aún se llegó á reunir. 
Regocijaba, pues, anoche á gran número 
de ateneístas ver lleno otra vez el amplio 
salón de sesiones por un público muy dis-
tinguido, y ocupada la tribuna por bellas y 
elegantes damas, de las que sólo concurren 
á estas solemnidades cuando solicita su a-
tención algún aliciente poderoso. 
Entre la concurrencia figuraba el Nuncio 
de Su Santidad, monseñor Cretoni, y domi-
naba el elemento político. Era de adver-
tir, sin embargo, que, si se hace excepción 
del grupo que sigue al Sr. Moret, la actual 
mayoría del Congreso, y muy principalmen-
te la fracción gamacista, brillaban por su 
ausencia. El único ex ministro liberal que 
asistía al acto era el Sr. Aguilera. 
Cuando al Sr. Moret acaba de abandonar 
el Gobierno, y cuando se trataba únicamen-
te de una fiesta literaria, el hecho no pudo 
ser más significativo. ¿Tanto efecto ha 
causado el discurso que pronunció el señor 
Moret en el Congreso hace dos días? 
Nadie ignora que el Sr. Moret se ha dis-
tinguido siempre por la envidiable activi-
dad de su espíritu. 
El ex ministro de Estado no vaciló en a-
ceptar le presidencia del Ateneo hace cua-
tra meses, cuando todavía pesaban sobre él 
los cuidados y las ocupaciones del Gobier-
no, recordando tal vez que el Sr. Cánovas 
del Castillo aún hizo más, puesto que reu-
nió en cierta ocasión aquel cargo á la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros. Pero 
como el tiempo no se ajusta siempre á la 
medida exacta del deseo, no pudo el señor 
Moret escribir su discurso hasta que se mar-
chó á Ciudad Real, después de la crisis. Y 
por este motivo, su trabajo, que aún no es-
tá impreso, no pudo ser repartido anoche á 
los ateneístas y al público. 
La premura con que fué escrito no ha si-
do obstáculo, sin embargo, para que el dis-
curso del Sr. Moret fuera digno, en un to-
do, de su ilustre autor y del acto solemne en 
que habia de ser leído. Méritos grandes 
concurren en él, sin duda, y no es el menor 
el que despréndese de la oportunidad del 
tema. 
El señor Moret recordó anoche la historia 
del Ateneo y BU antigua significación, expuso 
elocuentemente su situación actual y trazó 
de mano maestra cuáles deben ser los des-
tinos futuros de la docta Sociedad. 
Fué ésta, en otros tiempos, según el se 
ñor Moret, el único lugar donde hallaba el 
pensamiento libertad absoluta para su emi-
sión. No es de extrañar, pues, que en aque-
lla época fuese tan exuberante la vida del 
Ateneo, científico y literario siempre, per> 
en el que se respiraba entonces tambié:i la 
atmósfera de las cuestiones políticas. 
Cambiaron las circunstancias, y realizá-
ronse en la vida oficial los propósitos qae 
antes pertenecían tan sólo al campo de ifl 
ideas; pero, ¿ha de morir ó desfallece: i -
quiera, por esto, aquella Sociedad? El señor 
Moret, con sobrada razón á nuestro jui'jio, 
entiende que no. 
Y para demostrar lo que afirma, el ele-
cuente ex ministro expuso lo que ocurre en 
Francia y en Inglaterra, en Alemania y «. n 
Italia, donde viven prósperamente doc xs 
Institutos consagrados á la enseñanz i MI 
sus más elevados fines. No es ya el Ateneo, 
afortunadamente, un elemento previo, . -
cosario para la educación del país, paro 
puede y debe ser el sitio adecuado en que se 
cultiven, de un modo superior, las ciencias 
y las artes. 
Procediendo EÉÍ, como alto organismo 
educador y docente; supliendo las deflcie i -
cias de la enseñanza oficial y exponiendo 
uminosamente la suprema aspiración 
los ideales artísticos, podrá cumplir el Ate-
neo en el porvenir con BU glorioso destín 
Tal fué, en resumen, el discurso del seaor 
Moret. del que no reproducimos algua -s 
párrafos por los motivos que ya quedan ex-
puestos. 
El Ateneo premió el trabajo de su ilustre 
presidente con unánimes y nutridos aola -
sos. 
—La avanzada edad del señor conde \B 
Cheste y el delicado estado de salud en gao, 
por desgracia, ee halla, parece que le Dan 
movido á hacer renuncia de la presidencia 
de la Real Academia. 
Esta decisión del ilustre y veterano gene-
ral ha caneado en aquella Corporación el 
más vivo sentimiento y heeho pensar en la 
persona que habrá de austituirle. 
Los académicos han pensado para olio «ía 
el señor Cánovas del Castillo, persona t tu 
sobrada de méritos y títulos para ocup i r 
aquel cargo, que, segura-nente, no habrá 
nadie que se atreba á disputarle la elecci.V:. 
El Sr. Castelar es el partidario más deci-
dido y entusiasta de esta c.mdidtaura. 
Para el cargo de bibliotecario ha sido do-
Bignado el Sr. D. Mariano Catalina, trian-
fando de D. Vicente Barrantes, que era el 
candidato apoyado por el señor conde de 
Cheste. 
—A consecuencia de una colisión entre 
dos vapores franceses en el antepuerto del 
Havre, se ha ido á pique uno de ellos, p ír-
teneciente á la Compañía Des CMrgeurs 
Heunis, quedando obstruida la salida del 
dock para buques de gran porte. 
Este accidente será causa probable oae ate 
de que el vapor correo Alfonso X I I I , de la 
Compañía Trasatlántica, que á la sazón se 
encuentra en aquel puerto, y del cual de-
bía habe? zarpado ayer, tanga que demorar 
algún día la salida da Santander, fijada pa-
ra el 20. 
Eíl sm meral íe 
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pación con nuestra vecina, 6, mejor 
lecir, cómo puedes oirías referir sin 
J&crúpulot jNo crees cometer, ocupán-
dote por un momento de otra, una in-
jQehdad terrible á t u bella desconocí-
% que tal vez no exista á estas fe-
chas! 
Carlos cantando. ¡Ay de mí, huyó 
«jal vana sombra'."—La bella desconc-
ha que has citado se llama Melanco-
% tenía un vestido azul, y desapare-
jó de repente sin que haya vuelto á 
jaoerse de ella. Si yo me atreviera á 
«nuuciar mi opinión, vistas sus perfec-
«ones sobrenaturales y su desapari-
labulosa y misteriosa, diría que 
o ia creo mujer, sino jma, dama duen-fcS* íada' <lue Pertenece á la clase 
«anble de los espiritas. 
^ ^ ^ • — I ^ o w & r a , vapor, humo, fue-
p^t .—ii l spec i ro , fantasma! . . . . 
^'^dO '—Ro creo que las respe ta-
^ señoras que habéis nombrado su-
evamente acostumbren á llevar ligas 
esta. 
Wíart —Aparic ión de ligas que se 
íioJr ^aparecer con pronunciar s ola-
tres palabras. 
^ « a / u i o . — H a b l e m o s de la encan-
^aora vecina. 
& ̂ 'onio.—Ten cuidado, no seas infiel 
jo ^laiÓD; las novias del otro mundo 
lo tef,, aiidan en chanzas: te ahogar ía 
J J • nn pollo. 
frianíM>.—Bueno; Paes P ^ a curar-
me de mi manía , voy á galantear á la 
vecinita. 
Carlos.—A quien no has visto a ú n . 
Fernando.—Es cierto, pero á quien 
amo ya con delirio. 
Antonio.—Declaro que te cedo todos 
mis derechos sobre ella, poniéndome 
así al nivel de Nísus y Enríalo, de P í -
lades y Orestes, y de todos los amigos 
célebres cuyo ejemplo nos presenta la 
historia. 
Carlos.—Mirad, amigos; entreabre de 
nuevo la ventana; es tá vestida; va á 
salir Es raro á estas horas, 
Dentro de un rato será ya de noche. 
Fernando. —Yen conmigo, Garlos. 
[Cantando). "La victoria será nues-
tra." 
Apenas habían salido Garlos y Fer-
nando, M . Lefebure llamó la puerta del 
taller. 
G a r g a n t ú a fué á ver quién era, y 
volvió para decir á Antonio: 
—Señor, es un caballero con levita 
color de castaña. 
—Que entre. 
—¡Ah! dispénseme ustedes, señoree; 
—dijo M . Lefebure;—sin duda me equi-
voco E l portero no me habrá dado 
bien las señas Xo es aquí ¿Sa-
ben ustedes dónde vive don Fernando 
Lefebure?. 
Oargantúa.—Aquí. 
M . Lefebure.—¡iJómol 
Garganíú*.—Bí, señor; aquí. 
M . Lefebure.—Y ¿no es tá en casa! 
Oargan túa—Voy á buscarle: tome 
usted asiento. 
E l t ío de Fernando se sienta y mira 
azorado cuanto le rodea. Aquel mani-
quí vestido, aquellas telas tiradas por 
el suelo, las armas antiguas tan limpias 
y relucientes, las pipas, el traje de ban-
dido napolitano que tiene nuestro A n -
tonio Huguet, todo le sorprende. 
Mientras tanto Gargan túa , que había 
hallado un poco ridículo que M , Lefe-
bure preguntara si no estaba su sobri-
no después de haber entrado en el ta-
ller y de haberle recorrido con la vista, 
se pone á buscar en los armarios, en el 
hueco de la estufa, en la sombrerera, 
en las carteras de dibujo, debajo de las 
telas, en los papeles que hay en los 
rincones, y vuelve después hacia M . 
Lefebure diciéndole con gravedad có-
mica: 
—No señor, no está en casa, pero 
puede que no tarde en volver. 
M . Lefebure no se atreve á mirar á 
Antonio sino de reojo, y éste no hace 
caso de él; G a r g a n t ú a vuelve á su t r a -
bajo. 
Llaman á la puerta. 
Ea Eduardo Sagán que entra sin pro-
nunciar ni una palabra. 
De allí á un rato dice: 
—Gargan túa ; la Rolhschild. 
G a r g a n t ú a le da una pipa guarneci-
da de plata y fuego. Eduardo la encien-
de y fuma sin hablar. 
E l süeneio más profundo reina en el 
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CUBIERTO DE UX PESO ES PLATA 
Pastel frío de ave. 
S O P A S . 
Puré de judías. 
Col. 
Americana. 
Puchero á la madrileña. 
Macarrones á la italiana. 
Frituras mixtas. 
Boeuí á la moda. 
Pierna de carnero, asada. 
Papas leonesa. 
Arroz con leche. 
Mantecado y helado de naraoja. 
Uvas j peras de california. 
Café, hielo. 
viÑfbs. 
Rioja clarete de la Compañía vinícola del 
Norte de España. 
Revuelta, manchego puro. 
Barrica fino. 
Vino blanco del Rivero. 
Cerveza Westfalia y Louisiana. 
Cerveza Westfalia. 
Agua de Apollinaris, idem de Seltz. 
C E N A S D E HOY—Jamón 6 salchichón, mante-
quilla del Norte, aporreado de tasajo con tomates, 
arrox blanco. Un plato á la orden (1). Dulces j 
quesos rarios j frutas de California. 
(1) E l plato á la orden puede ser: huevos, rerol-
tillo, tortilla, croquetas, frituras, pescado, costillas 
de puerco, ternera ó camero, heefteack, etc., etc. 
TODO POR UN P E S O E N P L A T A . 
NOTA.—El precio tan módico de las cenas, será 
un atractivo más para que las familias que concurran 
al teatro, etc. etc., nos honren con su asistencia. 
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taller. E l t ío no se atreve á hacer el 
más mínimo movimiento. 
Antonio á Sagán .—Bste caballero 
vendrá sin duda á consultar á nuestro 
ilustre amigo el célebre Abogado Fer-
nando Lefebure. 
M . Lefebure mira á Antonio. 
Sagán, sin manifestar sorpresa.—Si, 
señor, y vengo de bastante distancia. 
Con ta l que él quiera encargarse de mi 
asunto 
Antonio.—Tiene t an tos . . . . 
M . Lefebure.—¡pe veras! ¿Tiene 
tantos? 
Sagán.—Vea, Y d . , se trata de un 
asunto de quinientos mi l francos: si 
consigue buen éxito, cien m i l francos 
se rán para él. 
Antonio.—Y2k sabrá Vd . , caballero, 
que las recompensas son las que menos 
le llaman la atención. 
M . Lefebure.—¡Oómol Oien m 
Antonio.—^o hace mucho que se ne-
gó á defender la causa de un hombre 
opulento y de cuya parte estaba la ra-
zón, por el insignificante motivo de ha-
ber averiguado que aquel hombre ha-
bía robado en su niñez unos melocoto-
nes á un vecino de su padre. 
M . Lejebure, dirigiéndose á Antonio.— 
¡Cómo, caballerol 
Antonio á Sagán.—Tiene una severi-
dad extraordinaria. De todas partes 
vienen á proponerle negocios, aceptar 
y muy pocos. 
i f . Lefebure á Aníonio.—Fwo «S de 
don Fernando L e f e b . . . . 
ASOCIACION 
D E 
Dejeniotes i COMOÍO 48 !a Eateiia 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Directiva y de orden delsjñor 
Presidenta se convoca á los lenores asociados par» la 
junta general extraordinaria que tendrá lugar cu los 
salones del Centro de esta Asociación á las 7\ d 3 la 
noche del domingo 9 del corriente mes. 
E n esta sesión ee tratará de las nuevas obras que 
se necesitan hacer en la quinta de salud, otro» asun-
tos relacionados con las mismas; se dará cuenta con 
la renuncia que el señor ingeniero Director de las 
obras de ampliación, ha presentado. 
También se dará cuenta con las renuncias qu i de 
sus respectivos cargos tienen presentadas los sen >-eí 
Vicepresidentes 19 y 29, y en el caso de aoptariiw, 
•e resolverá lo que proceda. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociado», quienes han de tener ea cuenta 
que según el inciso 4V del artículo 11 de los Eitatu-
BOS, solo tienen derecbo á concurrir á las juntas ge-
nerales, los que lleven tres ó más meses de inscrip-
tos y que habrán de estar provistos del recibo de la 
cuota social.—Habana, 4 de Diciembre de 1891.—El 
Secretan , M. Paniagua. 
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CENTRO ASTÜRim 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO. 
SECEBTARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva pa-
ra celebrar un bai'e el día 8 del corriente, sega ado 
aniversario de la inauguración de los salonei del 
Centro, el señor Presidente ha dispuesto hacftrlo 
Súblicopor este medio para conocimiento genaral e los señores asociados. 
E n esa noebe. tomará parte pira amonizir el bai-
le, ademis de la orquestal? de Valeczaela lanoti-
ble y popular Banrta de Santa Cecilia encirgal i de 
tocar las piezas de cuadros. 
Regirán, como sitmpre, en todo su v:2or, las 
disposiciones reglamentarias, exigiéndose á la en-
trada el recibo del mes de noviembre últim». 
Las puertas del Centro se abrirán á las sie'.e y 
media y el baile comenzará á las nueve. 
Habana 3 de diciembre de Casimiro Ee~ 
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Antonio á Sagán.—8i la justicia que á 
usted le asiste no está bien probada, 
inúti l será que V d . lo espere. 
Sagán.—\Oh Dios mío! Si rehusa de-
fenderme, me arruina. Solo él con su 
irresistible elocuencia puede iluminar á 
los jueces. 
M . Lefeburc-f iabe Vd. , caballero, 
que mi sobrino? 
^ á n . — ¡ C ó m o ! iUsted sería el t ío 
d e ! . . . . 
M . Lefebure.—Sí, señor; soy tío de 
Fernando Lefebure; hermano de su pa* 
dre, y llevo su apellido. 
Sagán.—\Oh caballero! Ooncédame 
V d . su protececión y mi grati tud se rá 
eterna, ilimitada; se trata de mi for tu-
na entera, y depende de su sobrino e l 
conservármela; en nombre del cielo, 
háblele en favor mío. 
jlí. L e f e b u r e . — m e niego á ello, no, 
señor; diré algunas palabras á mi so-
brino sobre esto. Su si tuación de usted 
escita mi compasión, pero nada puedo 
asegurarle sobre el resultado que ob-
tendré . Si su pre tens ión de V d . no e » 
justa, mi sobr ino- . . . 
Aníonto.—Caballero, no se mueva 
V d . Es sorprendente la semejanza que 
hay entre V d . y el emperador, 
M . Lefebure.—\Q6mo\ 
A n t o n i o . S o se mueva V d , Permita* 
me que baga un bosquejo. 




Yo tenía entoucea diez afios. 
Mi tío me había regalado una muñe-
ca y la íbamos á bautizar. iQon que 
afán repasaba yo en mi memoria todos 
los nombres que conocía, eligiendo hoy | 
el más bonito, desechándolo mañana; y 
yuelta á escoger; vuelta á d e s e c ^ / 
pues niugnno me parecía digno ^ mj 
muñeca, porque ¡era tan l i n d ^ , 
Con sus ojitos negros^ y brillantes, 
BUS mejillas e n e e n d i ^ ^ Hll rabia cabe-
llera de lustrosas'onda8y y suboquita, 
tan colorada qae parecía una peonía; 
formaba 'mi encanto, mis delicias, mi 
fluefir, de oro realizado. 
jriJntre todas mis compañeras de co-
legio, la más querida iba á ser la ma-
drina. 
Los preparativos del bautizo nos o-
cuparon varios dias, sobre todo el tra-
jecito de la niña que era un primor de 
elegancia y gusto infantil . 
Una primita mía, tenía también una 
muñeca nueva y la iba á bautizar. Nos 
pusimos de acuerdo para hacerlo las 
dos el mismo dia, y así quedar ía más 
lucida \& fiesta. 
El domingo fijado por nosotras para 
celebrar nuestros bautizos llegó al fio, 
perfumado de nuestra alegría y satu-
rado de nuestras carcajadas. 
La naturaleza había sido convidada 
á nuestra fiesta, acudía engalanada 
con sus más bellos adornos: el cielo lu-
cía su rico manto de transparentes zá-
firos, el campo se había coronado de 
esmeralda y oro; los pájaros entonaban 
BUS más alegres trinos, y las flores em-
balsamaban el ambiente de los jardi-
nes: no recuerdo en que mes era, pe-
ro, á no dudarlo, debía ser el mes de 
Mayo. 
En una casa de campo, situada en 
medio de jardines y árboles, celebrába-
mos nuestros juegos; y por estar al aire 
libre nuestros saltos eran más alegres, 
nuestras risas más sonoras. 
Con ese afán de la niñéz, que siem-
pre desea parecerse á las personas ma-
yores, nos pusimos vestidas de cola. 
Acaso alguna vez, cuando las ilusiones 
huyan de nuestra frente, cuando las 
pasiones sequen nuestro corazón eche-
mos de menos aquellos vestidos cortos, 
que antes despreciamos, compañeros 
inseparables de la inocencia, de la ale-
gr ía y de la felicidad. 
Levantamos un altar con ramas y 
flores y allí bautizamos las dos muñe-
cas: la mía se llamó "Berta", la de mi 
prima "Carmela". 
¡Ohl qué dulces tan dulces los que 
comimos aque día! Oreo que los ange-
litos del cielo bajaron á comer con no-
sotras. 
Y á t ravés de la niebla que en mi me-
moria arrojan cuatro años y medio, en-
treveo aún aquella mesa á la cual nos 
sentamos tan alegres comensales; sien-
to todavía en mis oídos el eco sonoro y 
argentino de nuestras carcajadae; y 
creo percibir aun aquella alegría ruido-
ea y charlatana, que llena y satisface 
el corazón y se desborda por los labios 
en riaas. 
Después luimos á dar un paseo, y yo 
no quise dejar á mi niña; la llevaba en 
mis brazos con todo el cuidado y mira-
miento de que es capaz una madre de 
mi edad. ¿Y cómo dejarla, Dios mío, si 
la carita de mi Berta era capaz de ha-
cer olvidar las bellezas de un paisaje y 
los encantos de una flor? 
¡Y aquel vestidito de encajes sobre 
transparente rosa que le sentaba tan 
admirablemente! Y su sombrerito de 
raso blanco con lacitos rosados! Y des-
pués sus zapatitos de cabritilla con he-
billitas de estaño, que parecían de pla-
tal ¡Cómo dejarla si ella era suficiente 
para hacerme olvidar todas las huma-
nas miserias, si á mi edad se experi-
mentaran! 
Cuatro años han bastado para hacer-
me olvidar sucesos posteriores á éste; 
pero todos los años que pueda yo v iv i r 
no serán suficientes para borrar de mi 
memoria el recuerdo de este bautizo. 
Cuatro años han bastado para hacer-
me pasar de la infancia á la pubertad; 
han bastado para que la larva se con-
vierta en crisálida; y ya los juegos que 
antes me encantaban no me satisfacen: 
es que ayer me encontraba en la infan-
cia: hoy me hallo en esa edad que algu-
nos, erróneamente, han llamado de la 
desgracia, y que es el camino que re-
corre la n iña para entrar en la juven-
tud . 
¡Pubertad! ¡Puente encantado y mis-
terioso, arrojado entre la infancia y la 
adolescencia! ¡Edad feliz en que se con-
serva la inocencia de la niñez y se tie-
nen ya las ilusiones de la juventud! 
Porque si los suf ños del niño son de ro-
s a ^ los del adolescente azules, los sue-
ños del que se halla en la pubertad son 
de rosa y azul. 
Hoy tengo catorce años, mañana ten-
dré veinte; después la juventud con sus 
a legr ías y sus ilusiones pasará mí; y los 
ardores de la edad v i r i l se enfriarán en 
mi corazón; y en t ra ré en la vejez, hela-
da y silenciosa, donde principian el 
premio y el castigo, y acaso alguna vez 
recorriendo las páginas de mi vida, al 
recordar el bautizo de mi muñeca, acaso 
entonces, mientras una lágrima hume-
dezca mi mejilla, murmuraré entre un 
suspiro y una sonrisa: 
—¡Oh infancia, edad mil veces ben-
dita, en que el bautizo de una muñeca 
era la realización de la suprema felidad 
soñada! 
OEISTINA.. 
NOTAS DE SOCIEDAD. 
May concurrido estuvo anoche el pa-
lacio,del Segundo Cabo, con motivo de 
r . e a i i R « ^ ^ 8 esposos Arder íus sus re-
cepcioa^raenrtuales. Aquellos salo-
nes, cerrados durante la permanencia 
en Europa de la distinguida señora do-
ña Aurora J&yera de Arder íus , reco-
braron anoche su anti^U.* animación. 
Por ellos desfiló selecta y n u t ú é w s a re-
prese^o-ación de la sociedad habanera-
To íWd daban la bienvenida á la (rtfegan-
fj6 esposa del General Segundo Cabo, y 
la felicitaban por el restablecimiento 
alcanzado en su salud, algo quebranta-
da cuando nos abandonó en los comien-
zos del últ imo verano. 
La fiesta de anoche, como todas las 
que se celebran en aquellos salones, se 
distinguió por la amabilidad y cortesa-
nía con que a tend ían los esposos Arde-
ríus á cuantos amigos fueron á salu-
darlos y por el número y calidad de es-
tos. 
La señora O'Farri l l de Guzmán, ele-
gantísima, ¿cuando no lo está esta dis-
tinguida dama! Kina Cantero, la seño-
r i ta de cuerpo gentil y de graciosa son 
risa, empapada de seductora simpatía, 
llevaba anoche en su traje el color de 
su tez. 
La señora Mart ínez de Calleja, digní-
sima esposa de nuestra Primera Auto-
ridad, siempre atenta al socorro del ne-
cesitado, nos part icipó que dentro de 
breves días rifará una máquina de co-
ser entre las familias pobres que ame-
riten serlo. Para tener opción á entrar 
en la rifa bas t a rá presentar por escrito 
la solicitud. Este nuevo rasgo de des-
prendimiento y amor á los pobres de la 
noble y caritativa dama, merece todo 
nuestro aplauso, como merecerá sin du-
da el de todas las personas de senti-
mientos nobles y generosos. 
Hasta poco después de las doce se 
prolongó la recepción de los Sres. Ar -
derías , pasándose la velada agradable-
mente. Torroella ejecutó al piano los 
mejores valses y rigodones de su exten-
so y brillante repertorio, y los concu-
rrentes fueron finamente obsequiados. 
SUCESOS. 
D E T E N I D O S 
Por hurto de un chivo á don Lorenzo 
Dorta y García, vecino de la calzada Real 
número 9. en Puentes Grandes, fué deteni-
do un individuo blanco, vecino de aquel ba-
rrio, al que el acusador con testigos sor-
prendió arrojando al Arroyo Mordazo, la 
cabeza y pellejo del animal. 
—El celador del barrio de San Leopoldo, 
detuvo á un individuo blanco que desde el 
año 92, se hallaba interesada su detención, 
para sufrir condena que le siguió el extin-
guido Juzgado del Oeste. 
H E R I D O G R A V E 
En momentos de hallarse limpiando un 
fusil remigton don Manuel Pereda Fer-
nández, dependiente de 23 años, y volunta-
rio de la Sección de Marina de Batabanó, 
se le disparó aquel, entrándole el proyectil 
por debajo de la barba, y saliéndole por el 
pómulo izquierdo, habiéndolo destrozado 
ambas quijadas. 
F R A C T U R A 
El pardo Nicolás Ilapastao, carretonero 
y vecino de la calle de Marqués González, 
número 7, fué asistido en la Casa de Socorro 
de la tercera demarcación, de la fractura 
completa del peroné y una herida contusa 
en la región tibial, cuyas lesiones se causó 
al caerse del carretón que guiaba, en la 
calle de San Rafael. 
C I R C U L A D O 
El celador del barrio de Monserrate, de-
tuvo á un individuo blanco que se hallaba 
circulado. 
ALBISU.—En el primer cuadro de 
La Verbena de la Paloma, se ve á la iz-
quierda un soberbio edificio con una 
atrevida balconada; en el piso bajo una 
botica, "La Farmacia del Dr . Alegría"; 
después el portal de una gran casa; 
más adelante la esquina, la calle, y á 
la derecha una taberna. A l comenzar 
la farsa el boticario es tá á la puerta de 
su establecimiento conversando con un 
amigo; el portero al lado de su mujer-
cita durmiendo á un rorro de pocos me-
ses; el cajista J u l i á n conversa con la 
tabernera y el esposo de és ta juega á 
la brisca con dos amigos, formando el 
cuadro un conjunto pintoresco. E l es-
cenógrafo Arias • ha sabido pintar una 
decoración bellísima y por ello le en-
viamos nuestra sincera felicitación. 
Esta noche, martes, después de la re-
vista OcrtameriNadonal, se ofrece el de-
licioso saínete lírico L a Verdena de la 
Paloma, y para fin de fiesta Los Purita-
nos, zarzuelita esta úl t ima llena de gra-
cia y abundante en situaciones cómi-
cas que despiertan la risa. 
¡ZAMBOMBAI—-En Salamanca, duran-
te la representación de Don Juan Te • 
nenorio, en el teatro Bre tón, el prota-
gonista del drama se poseyó de tal ma-
nera de su papel, que en su breve l u -
cha con Mejía, se t i ró á fondo y con la 
espada rasgó las ropas, causándole un 
arañazo en la piel. 
Hay que comprimirse. 
PUBLICACIONES.—Vamos á dar cuen-
ta de los semanarios habaneros que nos 
visitaron el domingo último: M Fígaro , 
con una preciosa lámina que represen-
ta al Director de "E l .Pa í s " , señor don 
Ricardo del Monte en su bufete de tra-
bajo. AI retrato acompaña un ar t ículo 
de Enrique J o s é Varona, en que se ha-
ce la semblanza de aquel eximio litera-
to y poeta; La Habana Elegante, con un 
juicio acertado acerca del desempeño 
de " A i d a " en el Gran Teatro y una bo-
nita crónica de salones en que el culto 
Fontanills describe las toilettes de las 
principales damas que acudieron á la 
inauguración de las "noches italianas"; 
DI Hogar, con el retrato del pintor de 
Puerto-Rico don Francisco Oller y una 
copia de su cuadro de costumbres. E l 
Velorio. 
A d e m á s hemos recibido: el número 
19 de E l Bromisia', el 14 de La Oarta del 
Sábado con un retrato de la señor i ta 
Todas las familias del̂ en tener en sn tocador 
AGUA D E QUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
El AGKJA D E Q U I N A un precioso tónloo para el oabeUo, lo Buavixa y conserva. 
El AGUA D E V E R B E N A 7 BAY RUM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el batió y 
«1 aseo de los nifios y las sefioras, cuando por cualquier causa so puedan osar agua. Una TCB que se pruebe 
de seguro les gastará y las recomendarán. 
La V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que lae pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalizado, y en los Estados-Unidos se nace uso diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta en todas las perfumer ías , boticas, s e d e r í a s 7 barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 146; F a r m a c i a y Drogneria 
El Amparo, deA. Caste l ls y C*, Empedrado 24, 2 6 7 28 . 
C 1902 alt 9a-4 D 
Mar ía Carrillo; el 46 de L a Tierra Ga-
llega-, el 4 de l a Juventud Cubana; el 
103 de E l Municipio; el 14 de Las Afor-
tunadas; el 16 de E l Econamista; el 25 
de E l Tabaco; el 23 de L a Primavera, 
de Guanabacoa; el 45 de E l Pi lareño; 
el 48 de Laurao-Bat con un gracioso 
geroglífico en la primera plana; el 48 de 
El Heraldo de Asturias; el 649 de E l 
Eco de Galicia; el 128 de E l Eco Mon-
tañés; el 24 de E l Avispero; el 9 de E l 
Criterio Conservador; E l Eco 
de Asturias; y el 45 de Boletín de la 
Guardia Civil . Mucha vida, aprecia-
bles colegas. 
IEIJOA.—Firme Pubillones en su pro-
pósito de dar á los espectáculos que se 
efectúan en el E d é n , la mayor varie-
dad y amenidad posibles, ha dispuesto 
para esta noche un programa en el 
qne figuran artistas de crédito, y la Or-
questa de Señoras . 
De paso diremos que en la abanique-
ría "La Xovedad", de la Calzada de 
Galiano, adquir ió la Empresa un pre-
cioso abanico de plumas, que se sor-
tea rá en la función del jueves próxi-
mo, dedicada al bello sexo; y también 
adquirió un Totito, es decir, un payaso 
de buen t a m a ñ o que es el vivo retra-
to del Totico de carne y hueso, cuyo 
muñeco será rifado en la matinée del 
sábado, d ía de la Pur í s ima Concepción. 
Ambos objetos es tán de manifiesto 
en el salón de entrada. ¿Quiénes serán 
los dichosos! Al lá veremos. 
ACCIDENTE.—El Archiduque Reme-
ro de Aus t r ia acaba de ser víct ima de 
un accidente que, afortunadamente, no 
ha revestido desgraciadas consecuen-
cias. 
En el momento en que dicho Prínci-
pe pasaba, á caballo, por Wilhemtrasse^ 
cerca de Yiena, el animal se encabritó 
súbi tamente , y arrojó al jinete al suelo. 
Las personas que se hallaban por el si-
tio de la ocurrencia paseando, acudie-
ron presurosas para auxiliar al Archi -
duque; pero és te no tuvo necesidad de 
ello, pues se levantó por sí solo del sue-
lo y volvió á montar á caballo, aleján-
dose sin haber experimentado daño al-
guno. 
TBATBO DB TACÓN.— Empresa Sie-
ni y Cí .—Tercera función de abono.— 
La ópera en cuatro actos, Otello.—A 
las 8. 
TBATEO DE ALBiso , — Compañía de 
Zarrue la .—Función por tandas.—A las 
8: Certamen Nacional.—A las 9: La 
Verbena de la Paloma. — A las 10: Los 
Puritanos. 
TEATEO DE PAYEET.—Ko hay fun-
ción. 
TEATEO DE IEIJOA.—Edén de Pubi-
llones.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves-
pertina los domingos y días de fiesta.— 
Becreos en los jardines. 
EXHIBICIÓN TJNIYEESAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Yist&a áe Galicia, Asturias, Habana y 
Matanzas.—El órgano con 160 instru-
mentos.—Galatea,—De 7 á 11. 
MONTARA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL. — Antigua 
contadur ía de Teatro de Tacón. Los do-
mingoSjde 2 á 4 de la tarde, y todas las 
noches: ElBoliam.—"Vistas de Galicia. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó-
mez, frente al Parque Central.—El Ki-
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas las noches desde las 
7 hasta las 11. 
YAPOBES COSTEEOS 
SE ESPERAN. 
Nbre. 6 Antinógenes Menéndez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cmz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad j Cienfuegoe. 
9 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnae, Trinidad j Cienfuegoe. 
.. 10 Manuela: para Nueyitae, Gibara, Baraooa 
y Cuba. 
.. 12 Joseñta, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
Manzanillo. Santa C n u Jácaro, Ttnai 
Trinidad y Cienfuegoa. 
SALDRAN. 
Dbre. 5 José García, de Batabanó para los Tunas, 
con cácalas en Cienfaegos y Trinidad. 
5 Avilés, para Nnevitas, Paerto-Padro, G i -
bara, 8agua de Tánamo, Baracoa, Guan-
tánamoy Santiago da Cuba. 
6 María Herrera, para Nuevitaa, Puertc-
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, Guantá-
ñamo v Cuba. 
9 Antlnógenes Menéndes, de Bathbónó pare 
Cienfaegos, Trinidad. Túnae, HCMO, 
Santa Gnu, Man«anillo y Sgr». de Cuba. 
.. 16 Josefíta, de Batabanó para Cienfuegoe, 
Trinidad. Tunas. Júcoro, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes. 
ADELA: de la Habana, para Sagna y Caibarién 
todos los miércoles á las seis do la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
COSME DE HERBERA: de la Habana, para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las seis de la tarde, 
y llegará á este puortn lo» miércoles. 
GUADIANA: de la Habana, los sábados á las cinco 
de la tarde, para Río del Medio, Dimae, Arroyo», La 
Fe y Guadiana. 
GÜANIGTJANICO: de la Habana, para Arroyos, L a 
Fe y Gaadiana, los días 10, 20 y 30, á las seis de la 
tarde, retornando loa día 17, 27 y 7 por la mañana. 
NUEVO CUIUNO: de Batabanó. los domingos pri-
meros de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe, 
retornando los miércoles. 
CONSTE QUE NO ES A D. PEDRO SAN-tiuste, de Guanabacoa. á quien solicitan 
en Galiano 104. 15870 4a-4 
la casa calle de Manrique n. 230, de alto y bajo: la 
Ikve está á la otra puotta donde informarán. 
15811 4a-3 
T l i T O f i E R i A C E m i 
T F N I E N T E - R E Í NUMERO 32, 
E N T R E C U B A Y AGUIAR.—Establecida en 1893 
500 prendas tañidas y limpiadas en 12 y 24 horas, 
sin distinción de días ni clases. Precios sin compe-
tencia.—Fernández y Unos. 15815 8B-4 
Para un asunto que les interssa, y ñor no saber 
el domicilio, se les suplica pasen á Galiano n0 104, 
casa de los Sres. Pardo y Gómez, á los señores si-
guientes: 
Sra. yiuda ó herederos de D. Eugenio Sánchez 
Fuentes. 
D. Pedro Santiuste. 
D. Domingo Govantes. 
Sra. viuda de Aguirre. 
15704 a4-30 d4-30 
HACENDADOS 
GOMA ™ PLANCHA 
Se garantiza de clase superior á 85 cts. oro libra. 
F A R O L E S TÜBOLARES de clase superior, 
imposible se rompan los tubos de cristal. 
Con un T U B O D E R E P U E S T O 90 cts. oro. 
E M P A Q U E T A D U R A S de todas clases y üe to-
das dimensiones. 
A C E I T E S y maquinaria en general.—ANTONIO 
V I S A L E S , Galiano 72, por San Miguel. Teléfono 
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YAPOBES DE TEATE8ÍA, 
SE ESPESAN. 
Dbre, 5 Yumurí: Veracru* y escalas. 
.. 5 01iyei£e: Taiapa y Cayo-Huseo. 
5 Seguranoa: Nueva York. 
6 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
6 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
.. 7 Vigllaucla: Veracrut j escalac. 
8 Santanderino: Liverpool y escalas; 
9 Saratoga: Nueva-York. 
M 9 Ciudad Condal: Veracruz y escolas. 
.. 10 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
.. 10 Cayo Romano: Londres y escalas. 
.. 11 Berenguer el Grande: Barcelona, 
» 21 Séneca: Veracruz y escala». 
mm 12 Orizaba: Nueva York. 
14 Panamá: Nueva-York. 
.. 15 Montevideo: Cádiz y escalas, 
15 City of Washington: Veracrus y escala*. 
.. 16 Yucatán: Nueva-York. 
SALDSAN. 
Dbre. 5 Olivetta: Tampa y Cayo-Hueso. 
¡M 8 Habana: Colón v realas, 
6 Soguranca: Veracruz y escalas. 
6 Yumurí: Nueva-York. 
7 C, de Santander: Veracruz y escalas. 
8 Vigilancia: Nueva-York. 
9 Saratoga: Veraorus y escala*. 
.. 10 Ciudad Condal^ Nueva-York. 
M 10 Alfonso X I I I : Brcelona y cicalas. 
.. 10 Manuela: Puerto-Rico y eccalas. 
.. 12 Orizaba: Veraorrj y esoalao, 
,- 13 Sáneos: Nueva York. 
15 City of Washington: Nnova-York. 
16 Yucatán: N>6va-Ycrk. 
CASTORIA cura ios cólicos, 
es la resolución de 
un problema;uo tie-
nen que luchar las madres para dar un 
purgante á los niños. 
¡Los niños lloran 
por él! 
Cura el estreñi-
miento, la diarrea 
sirve para todas las 
edades. 
y las indigestiones. 
CASTORIA 
CASTORIA 




bios del estómago é 
intestinos, y por eso cura las calenturas 
é insomnio. 
EL CASTORIA lo prepara el Dr. Gon-
zález y lo vende á 30 centavos plata en la 
CALLE DE LA HABANA N. 113 
H A B A N A . 
C 1838 N-30 
GIRO DE LSTRAB 
XCIJBA NU3L 43. 




ABELARDO LOPEZ DE A Y AL A 
SONETO 
Pirámide soberbia, enterramiento 
De la pompa de Egipto celebrada 
Mudo coloso de la edad pasada ' 
1 r̂ ñ P 0 ^ / ! ™ mine tu cimiento? 
Y volará tu máquina pesada ^ 
En átomos fugaces por el viento 
QnSL*8 ?gita' en 8a Baber Profando. 
NnhPR I1110 e' que á la tierra ^ r ^ a Nubes de polvo y roncos vendavales. 
¡Pirámides eternas en el mundo 
Las que Inzo AYALACOU SU rica pluma-
bus obras, sus comedias inmortales» ; 
Marcos Zapata. 
Todavía no Be ha resuelto el proble-
ma de si aman las mujeres más que los 
hombres; pero es incontestable que sa-
Den amar mejor que ellos. 
Sanial Dubay, 
Pomada de ácido salicüicopara c ú m -
el reumatismo agudo. 
En una comunicación reciente á la 
"Sociedad Valdesa de Medicina", M . 
Bouget de Sardana ha dado cuenta de* 
numerosos experimentos hechos desde 
hace dos años, en su servicio médico, 
relativamente á la absorción por la fiel, 
sin fricciones enérgicas, del acido sali-
cílico empleado en forma de pomada. 
Después de numerosos ensayos com-
parativos, ha adoqtado la fórmula si-
guiente: 
Acido salicílico 10 gramos. 
Lanolina 10 
Esencia de trementina 10 
Manteca 80 „. 
Desde la primera media hora se pro-
duce una fuerte reacción salicílica en 
la orina; unas veinte dosis dan como 
cantidad pasada en las oríuafr de 24: 
horas,, de 0'20 gr. á 0'84 gr. de ácido. 
Los enfermos han sido tratados ex-
clusivamente con esta pomada, ningu-
na otra preparación salicilada ha sido 
administrada al interior, liabiendo obt 
tenido los resultados siguieutee: E l do-
lor queda suprimido desde las primeras-
horas que siguen á la aplicación de la 
pomada; la hinchazón disminuye gene-
ralmente desde el segundo día;, la ca-
lentura cede completamente entre el 
tercero y cuarto; en fin, el empleo de 
este método no ha sido nunca seguido 
de accidentes, como los hay á menudo 
con el salicitato de sosa administrado 
por la vía estomacal. 
Una ventaja igualmente apreciable' 
es la economía que resulta por esBe tra-
tamiento. 
Excelente medida. 
En Austr ia se ha prohibido la venta 
de los objetos de cocina niquelados, 
porque está probado que el vinagre y 
onos ácidos empleados en lacondimen-
tación de las comidas disuelven el ní-
quel y producen el envenenamiento más 
violento que con el cobre. 
Mul t i t ud de enfermedades del estó-
mago reconocen por origen la alimen-
tación condimentada en trastos de ní-
quel. 
—¿Oon que ahora le ha dado ó tu pa-
dre por derrochar su fortuna? 
—Me ha caído encima esa desgracia. 
Si él no hubiera venido al mundo, po-
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CHARADA. 
A G. 
Miraban frente al primera 
Tres cuatro, una cuarta y toAo 
A uno que empinaba el codo 
Junto á su dos tresposirera-
El las vió y, con prontitud, 
Empinando la botella, 
De las tres á la mas beila 
Bnoi—todo ¡á tu salud!— 
Zeng_uen. 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: ^ tufa-
Al jeroglífico anterior: Entre ¿o* l " 
ees la vide. 
cisco Ligeros; Ro^aUa J Jde n»ra, ^ B1 ̂  pes 
El Barón de la CastaSa; ^ 
Las han remitido exactas 
l a t a r a d a : Mariana. ?mc^-e7Amérios: F r ^ 
Thaaeta- Iira;fLanra. Ame»- 7/V^ p Fra;*»-
Rosalía y Edelm.ra; ^ * ^ ^ 
pnés, 
Al 
Los .Matanceros; W _Vate dd , • ^ s atanceros, a i • - , F 
El Valle del Yutunrí; Rico de r e. 





K. MUo; Kmilo. 
umnrí; Rico de te. u p*. 
y a l ^ W ^ - . f J ^ V e i s a : El 
I m p f del"Diario de la Mal•iua.,, ^ 
